

















zu  ändern,  um  eine  noch  stärkere  internationale Ausrichtung  zu  erreichen. Zu‐






zu  können.  Über  die  Universitäts‐  und  Landesbibliothek  der  Martin‐Luther‐
Universität Halle‐Wittenberg ergab sich die Möglichkeit, die „Cicadina“ ab Band 
13 als Volltext online bzw. als Open‐Access‐Publikation herauszugeben und damit 
weltweit  zu verbreiten. Die Redaktion verspricht  sich mit dieser Neuerung  eine 
stärkere Beachtung der „Cicadina“ und ihrer Inhalte und eine Erhöhung der Zita‐
tionshäufigkeit. Das  Erscheinen  als Open‐Access‐Publikation  bedeutet,  dass  alle 
Beiträge im Internet kostenfrei zur Verfügung stehen und unter Berücksichtigung 
urheberrechtlicher  Belange  nachgenutzt  werden  können.  Neben  der  Ver‐
öffentlichung neuer Beiträge ist auch vorgesehen, die früheren Ausgaben in Form 
eines Volltextarchives online zu stellen, so dass perspektivisch alle seit dem  Jahr 
1997  erschienenen Ausgaben der  „Cicadina“  bzw.  „Beiträge  zur Zikadenkunde“ 
online abrufbar sein werden. Parallel zur Online‐Ausgabe werden die Beiträge der 
„Cicadina“ auch weiterhin als Druckausgabe erscheinen, welche wie bisher allen 



















Mitteleuropas  e.  V.  Sorge  tragen, welches  von  externen  Gutachtern  unterstützt 
wird.  Es  gelten  im Wesentlichen  die  bisherigen Manuskriptrichtlinien.  Beiträge 
können in deutscher oder englischer Sprache publiziert werden. 
Die  neue Online‐Zeitschrift  der  „Cicadina“ wird  technisch  betreut  durch  die 
Universitäts‐ und Landesbibliothek  (ULB) Sachsen‐Anhalt  in Halle/S. Für die Da‐
tenadministration und Präsentation wird  an der ULB derzeit das  „Open  Journal 
System  (OJS)“  des  kanadischen  Public‐Knowledge‐Projektes  verwendet.  Diese 
Open‐Source‐Software  wird  weltweit  an  mehreren  tausend  Anwendereinrich‐
tungen  für  die  Verwaltung  von  elektronischen  Fachzeitschriften  eingesetzt. Die 
„Cicadina“ wird  zusammen mit weiteren  (zurzeit  sechs) Onlinezeitschriften  der 
Martin‐Luther‐Universität Halle‐Wittenberg  auf  einem  eigens  für  diesen  Zweck 
eingerichteten Zeitschriftenportal präsentiert.  
Der Internetlink für die „Cicadina“ lautet: http://public.bibliothek.uni‐halle.de/ 
index.php/cicadina. Der Zugang  ist auch über die  Internetseite www.cicadina.de 
möglich.  
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